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van citroensap en amandelmelk was toegelaten... want de avond 
was nog lang ! Al het overgeblevene van de vorige avond werd 
om 20.30 u opgediend aan een ruime tafel waaraan "...alleenlijk 
alle de Daemes wierden gezet". De ceremoniemeesters vonden het 
passend dat "de confraters met de gewonelyke beleefdheid een 
stuk uit de vuist eten en zullen wijn drinken als hun lustende 
was...". 
Vóór het bal om 22 u begon, verzocht de hoofdman over te gaan 
tot de prijsuitreiking die de griffier op zich nam. De winnende 
confraters mochten uit de handen van de echtgenote van de nieuwe 
koning hun prijs in ontvangst nemen. 
En vermits alle goeie dingen uit drie bestaan, eindigt mijn 
verhaal in rederijkerssfeer : "...Den 26sten omtrent den avond 
hebben eenige confraters hun begeven naer den Gildenhove, alwaer 
zij nog vindende eenige goede spijse ende wel bijzonderlijk van 
den besten wijn, dezelve hebben opgeëeten ende naer discreti e' 
 
gedronken. Waermede een einde van die luysterlijke feeste is 
gemaekt...". 
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ST:AD iVA rkl 
I due francobolli da cent. 2o (rosso) e da 
L. 2,55+2,00 (verdesrigio) emessi dalle Po-
ste italiane nel 1937 per il Bicentenario stra-
divariano. 
(foto P. Ferraroni) 
ED. HAMMAN, Stradivarius dans son atelier (1859 c.), da una fotografia degli inizi del 
secolo già della signora Elena Stradivari (coll. L. Bisiach - Venegono Superiore di Varese). 
(Ripr. P. Ferraroni) 
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